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    Center for the Performing Arts 
    February 9, 2014 
    Sunday Afternoon 
  3:00 p.m. 
This is the ninetieth program of the 2013-2014 season. 
Program 
 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
 
Belle Voix 
Leslie Manfredo, director 
Charles Berggren, piano 
 
And Miriam Sang (Shiru L’Adonai)  Exodus 15:21 
     Zebulon M. Highben 
    Translation of the Hebrew text:  
      Shiru l’Adonai.  
        Sing to the Lord. 
      Shiru ki ga’oh ga’ah. 
       For the Lord is Highly exalted. 
   Shiru l’Hashem.  
    Sing to the Lord. 
   Sus verochevov ramah vaiyam.      
    The horse and his rider he has thrown into the sea. 
 
Ave Verum Corpus  Wolfgang Amadeus Mozart 
          (1756-1791) 
  Translation of the Latin text: 
   Ave, verum corpus natum de maria Virgine      
    Hail, true body born of the Virgin Mary, 
      Vere passum immolatum in Cruce pro homine,      
    Who truly suffered, sacrificed on the Cross for man, 
     Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine, 
        Whose pierced side overflowed with water and blood, 
     Esto nobis praegustatum in mortis examine.      
    Be for us a foretaste in the test of death. 
 
Measure Me, Sky  text by Leonora Speyer
        James Quitman Mulholland 
       (born 1935) 
       edited by Henry Leck 
 
Men’s Glee 
Mark Grizzard, director 
Catherine Jun, piano 
 
The Misty Mountains  Donaldson/Boyens/Walsh 
       arranged by Cody  Curtis 
      
featuring Travis Volmer, baritone 
Tyler Bohac, Eric Ferguson, Elliott Godinez, Adam Schierenbeck, Mark Servos, percussion 
 
 
Prayer of the Children  Kurt Bestor 
     (born 1958) 
       arranged by Andrea Klause 
 
Joshua Fit de Battle of Jericho  Spiritual 
       arranged by Jeffrey L. Ames 
 
 
Secondary Dominance 
 
Selections to be announced 
 
 
Madrigal Singers 
Karyl Carlson, director 
 
Moro, lasso, al mio duolo  Carlo Gesualdo 
  (1566-1613) 
 
Down By the Salley Gardens   James Quitman Mulholland 
   
 
Concert Choir 
Karyl Carlson, director 
Érico Bezerra, piano 
 
Ain't Got Time to Die  Hall Johnson 
  (1888-1970) 
Rory Bolton, soloist 
 
Cantique de Jean Racine  Gabriel Fauré 
  (1845-1924) 
 
Timor et Tremor (2005) Terry Schlenker 
   
Kristin Moroni, soloist 
Muié Rendera  C.A. Pinto Fonseca 
  (born 1933) 
 
 
Belle Voix 
 
Megan  Arntzen 
Samantha  Barry 
Melissa  Bebel 
Eileen  Brett 
Amanda  Cox 
Kendra  Cranford 
Natassia  Dunlap 
Nora  Fredstrom 
Olivia  Glossa 
Breanne  Jackson 
Delaney  Lawson 
Boram  Lee 
Elyse  Link 
Talitha  Matulac 
Jennifer McKenzie 
Kaitlin  Paternoga 
Kendra  Penke 
Rachel  Pinto 
Madeleine  Puschautz 
Hannah  Ritter 
Megan  Schwenk 
Lauren  Sheffey 
Kayla  Smith 
Sarah  Strauss 
Colleen  Thomas 
Heidi  West 
Hannah  Wier 
Amanda  Wilderman 
 
Men’s Glee  
 
Nathaniel  Leung   
Matthew  Lohmeyer   
Sean  Lohmeyer   
Jay  Lowers   
Martin  Lundfall   
Ian  Lundquist   
Ian  Richardson   
Christopher  Roehl   
Daniel  Sanchez   
Mitchell  Schaeflein   
Adam  Schierenbeck 
Mark  Servos   
Joshua  Stefans   
Matthew   Tassler   
Joshua  Terry   
Travis  Volmer   
Sean  Whelan   
Deandre  Williams   
Brock  Zwicke   
 
 
 
 
Madrigal Singers 
 
Soprano 
Beth Hollander 
Emily Kuchenbrod 
Kristin Moroni 
Destiny Przytulski 
Kristyn Szwajka 
 
Alto 
Terri Kaszynski 
Rozie Kress 
Veronica Raufer 
K-Rae Shaulis 
Landon Westerfield 
 
Tenor 
Kevin Alleman 
Mitchell Evans 
Mark Grizzard 
Eric Rehm  
Mike Williams 
 
Bass 
Michael Gutierrez 
Rob Holden 
Andrew Phelps 
Josh Ramseyer 
Rob Romanowski 
 
Concert Choir 
 
Danelle Eckhart 
Paige Fairbanks 
Audra Ferguson 
Rashida Haugabook 
Jordan Henderson 
Lauren Kapraun 
Emily Kuchenbrod 
Ali Lockenvitz 
Kristin Moroni 
Destiny Prytulski 
Sarah Caputo 
Beth Hollander 
Annie Sturtewagen 
Kristyn Szwajka 
Mary Claire Zurowski 
Alexandra Blakewell 
Sarah Coughlin 
Allison Pardys 
Sarah Siemer 
Terri Kaszynski 
Rozie Kress 
Adrianna Ladage 
Cally Lindenmier 
Sidney Megeff 
Roni Raufer 
Claire Reibel 
Kirsty-Rae Shaulis 
Elizabeth Wendt 
Landon Westerfield 
Kevin Alleman 
Rory Bolton 
Isaace Funk 
Mark Grizzrd 
Josh Olsen 
Brandon Olson 
John Papandrea 
Eric Rehm 
Trey Sauer  
Adam Schumacher 
Lucas Tuazon 
Josh Dunn 
Mitch Evans 
Keith Boatner 
Michael Gutierrez 
Rob Holden 
Matt Koehlinger 
Ian Lundquist 
Cullyn Murphy 
Daniel Peteren 
Andrew Phelps 
Josh Ramseyer 
Rob Romanowski 
Adam Schierenbeck  
Phillip Dempsey 
Christie Duffer 
Joseph Rosson 
Cory Schreiner 
Brad Bauman 
Melody Sylvester 
Francoise Widmaier 
Krista Chmiel 
 
 
